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Fitria Hudaningrum. S351408028. PEROLEHAN HARTA WARISAN 
WANITA SEBAGAI ISTRI YANG BEKERJA UNTUK MEMBANTU 
MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA PADA MASYARAKAT 
MUSLIM DI KAUMAN SURAKARTA. 2017. Tesis. Program Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wanita dalam kehidupan 
keluarga pada masyarakat Islam di Kauman Surakarta. Menganalisis perolehan 
warisan wanita bekerja di Kauman, Surakarta. Penelitian merupakan penelitian 
yuridis empiris, disajikan secara deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, wanita di Kauman 
Surakarta mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan pria. Tidak ada 
diskriminasi antara pria dan wanita di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat 
Islam. Wanita menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga kemudian mencari 
fungsi tambahan diluar kewajibannya. Wanita memperoleh warisan sesuai dengan 
persentase pria dan wanita seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu 2 : 1 
bagian. Keikutsertaan nya dalam menanggung beban ekonomi keluarga tidaklah 
membawa banyak pengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya. Dengan kata 
lain, besar kecilnya bagian warisan yang diterima wanita tidak dipengaruhi apakah 
wanita tersebut bekerja atau tidak bekerja untuk ikut menanggung beban ekonomi 
keluarga.  
Implikasi dari penulisan tesis ini adalah pembagian warisan di Kauman Surakarta 
khususnya mengenai bagian antara pria dan wanita dilakukan sesuai ketentuan hukum 
Islam yang tertera di Al-Qur’an dan Hadist, apabila dimungkinkan adanya perbedaan 
jumlah bagian yang dianggap tidak sesuai maka hal tersebut diselesaikan secara 
kekeluargaan. Pelaksanaan pembagian hukum waris sudah dilaksanakan sesuai 
dengan aturan yang tertera di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pembagian dilakukan 
secara adil. Semua telah disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Saran dari 
penulisan tesis ini adalah : Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian dari suatu 
sistem ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist, maka hendaknya di 
dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin, ceramah keagamaan, dan 
khotbah-khotbah, sangatlah penting dijelaskan arti penting dari adanya Hukum 
Kewarisan Islam. Hendaknya selalu mengedepankan nilai musyawarah dalam 
menyelesaikan segala bentuk permasalahan, terutama dalam hal waris, jika terjadi 
suatu permasalahan mengenai perolehan bagian warisan bagi wanita yang tidak 
setengah dari bagian pria. Para pihak hendaknya diberikan penjelasan mengenai hak 
tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
 





Fitria Hudaningrum. S351408028. ACQUISITION OF INHERITANCE WOMEN 
AS WIFE THAT WORKS TO HELP MEET THE NEEDS OF ECONOMIC 
FAMILIES AT THE MUSLIM COMMUNITY IN SURAKARTA KAUMAN. 2017. 
Thesis. Master of Public notary of Faculty of law of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
This research aims to analyze the position of women in Islamic society on family 
life in Kauman of Surakarta and analyze the acquisition of heritage of working 
women in Kauman village, Surakarta. Research is empirical juridical research, 
presented in a descriptive analytical, data used, namely primary data and secondary 
data, using techniques of data collection through interviews and documents, then the 
data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques. 
Based on the results of the research, it can be inferred that women in Kauman 
Surakarta has the same position with the position of the man. There is no 
discrimination between men and women in family life and society. The woman 
running the function as a housewife then look for additional functionality beyond its 
obligations. Female inheritance in accordance with the percentage of men and 
women as mentioned in the Qur'an, that 2:1 part. Its participation in bearing the 
brunt of economic families does not carry a lot of influence on the part of the 
inheritance that he received. In other words, a small part of the great legacy that 
accepted women is not affected if the woman works or does not work to bear the 
brunt of economic families. 
The implications of the writing of this thesis are the Division of inheritance in 
Kauman of Surakarta in particular regarding the section between men and women is 
carried out in accordance with Islamic law in the Qur'an and Hadith, when it is 
possible the existence of differences of the number of parts that are considered not 
appropriate then it is resolved in a family. Inheritance of the implementation have 
been conducted according to the rules stated in the Qur'an and Hadith. Division is 
done in a fair manner. All have been adjusted with respective portions. Advice from 
the writing of this thesis are Islamic Inheritance Law is part of a system of teachings 
of Islam which is sourced in the Qur'an and Hadith, then it should be in religious 
activities, such as regular religious instruction, lectures, and sermons is very 
important, explained the significance of the existence of Islamic Inheritance Law. 
Should always uphold the value of discussion in resolving any problems, especially in 
matters of inheritance, if there is a problem regarding the acquisition of part of a 
legacy for women that are not half of the men's section. The parties should be given 
an explanation of those rights so that is not the case a misunderstanding. 
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